

























project/PN0160.html にて PDF ファイルで公開する予定であり適宜参照いただけれ
ば幸甚である。








































()1  第９巡回裁判区には次の15の地方裁判所がある。1. Alaska District Court, 2. 
Arizona District Court, 3. California Central District Court, 4. California Eastern 
District Court, 5. California Northern District Court, 6. California Southern District 
Court, 7. Guam District Court, 8. Hawaii District Court, 9. Idaho District Court, 10. 
Montana District Court, 11. Nevada District Court, 12. Northern Mariana Islands 
District Court, 13. Oregon District Court, 14. Washington Eastern District Court, 
15. Washington Western District Court.
図01．Map of 9th Circuit
http://www.ca9.uscourts.gov/content/view.php?pk_
id=0000000135
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2-2.　連邦地方裁判所
　 ホ ノ ル ル 市 の 南 Prince 
Jonah Kuhio Kalaniana‘ole 




ハワイ出身で Harvard Law 
School を卒業された日系の















()2  United States District Court District of Hawaii, 300 Ala Moana Blvd C-338 
Honolulu, HI 96850.
()3  http://www.hid.uscourts.gov/docs/bios/SOM_Bio.pdf, 20140912. 以下の引用URL
の最終アクセス日は20140912である。





1 Chief Judge Susan Oki Mollway
2 District Judge J. Michael Seabright
3 District Judge Leslie E. Kobayashi
4 District Judge Derrick K. Watson
5 Senior Judge Alan C. Kay
6 Senior Judge David A. Ezra
7 Senior Judge Helen Gillmor
8 Mag. Judge Barry M. Kurren
9 Mag. Judge Kevin S. Chang




表02　U.S. District Courts̶Civil Cases Commenced, Terminated, and Pending
During the 12-Month Periods Ending March 31, 2012 and 2013
Filing Terminations Pending
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Hawaii 777 710 783 803 718 625
9th Circuit 46,848 46,550 47,543 47,062 39,515 39,003
US Total 285,260 271,950 288,330 254,619 262,950 280,281
http://www.uscourts.gov/Viewer.aspx?doc=/uscourts/Statistics/FederalJudici
alCaseloadStatistics/2013/tables/C00Mar13.pdf
表03　U.S. District Courts̶Criminal Cases Commenced, Terminated, and Pending 
(Including Transfers) During the 12-Month Periods Ending March 31, 2012 and 2013
Filing Terminations Pending
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Hawaii 287 290 289 301 431 436
9th Circuit 20,447 16,825 21,964 18,329 14,614 13,577
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ハワイ州の司法制度について
れは，新受件数が第９巡回区で１%，全米の0.2% に過ぎない（7）。現在（2014年）
判事は，Robert J. Fais，Lloyd King の２名である。
表05　U.S. Bankruptcy Courts̶Bankruptcy Cases Commenced, Terminated, and 
Pending During the 12-Month Periods Ending March 31, 2012 and 2013
Filing Terminations Pending
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Hawaii 3,159 2,449 3,148 2,482 2,773 2,740
9th Circuit 348,350 269,270 368,044 295,486 287,690 261,469














判所（Intermediate Court of Appeals），土地・租税上訴裁判所（Land and 
















































()10  The Judiciary State of Hawai‘i 2013 Annual Report, at 15, avaiable at http://www.
写真04　アリイオラニ・ハレ
写真05　最高裁判所法廷






1 Mark E. Recktenwald Chief Justice 2010/09/14‒2020/09/13
2 Paula A. Nakayama Associate Justice 2013/04/22‒2023/04/21
3 Sabrina S. McKenna Associate Justice 2011/03/03‒2021/03/02
4 Richard W. Pollack Associate Justice 2012/08/06‒2022/08/05
5 Michael D. Wilson Associate Justice 2014/04/17‒2024/04/16
表07　Case Load Fiscal Year 2012‒2013
Action Filed Termination Pending
Primary 245 209 63
Supplemental 445 N/A 19
3-3.　中間上訴裁判所
　中間上訴裁判所（Intermediate 










pdf. 表07の出典は同 Annual Report, at 16による。
写真06　中間上訴裁判所












1 Craig H. Nakamura Chief Judge 2009/09/16‒2019/09/15
2 Daniel R. Foley Associate Judge 2010/10/02‒2020/10/01
3 Alexa D.M. Fujise Associate Judge 2014/06/10‒2024/06/09
4 Katherine G. Leonard Associate Judge 2008/01/30‒2018/01/29
5 Lawrence M. Reifurth Associate Judge 2010/03/11‒2020/03/10
6 Lisa M. Ginoza Associate Judge 2010/05/06‒2020/05/05
表09　Case Load Fiscal Year 2012‒2013
Action Filed Termination Pending
Primary 566 608 714
Supplemental 3,162 3,143 57
()11  The Judiciary State of Hawai‘i 2013 Annual Report, at 17. 表09の出典も同
Annual Report による。




























()12  The Judiciary State of Hawai‘i 2013 Annual Report, at 21.
写真07　第１巡回区裁判所
写真08　第１巡回区地方裁判所


























()13  The Judiciary State of Hawai‘i 2013 Annual Report, at 28.
写真09　家庭裁判所
（Kapolei Judiciary Complex）





















()14  The Judiciary State of Hawai‘i 2013 Annual Report, at 25.
()15  The Judiciary State of Hawai‘i 2013 Annual Report, at 19.
()16  The Judiciary State of Hawai‘i 2013 Annual Report, at 19.
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第１巡回区（オアフ島）















① Federal District Court
300 Ala Moana Blvd
Honolulu, HI 96850
② United States Bankruptcy Court
District of Hawaii




417 South King Street
Honolulu, Hawai‘i 96813‒2943
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ハワイ島の裁判所位置
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図12
ハワイ州の司法制度について
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図13
図12～14の出典は，HSBA 2014 B2013 BAR STATISTICS & SUMMARIES。
http://hsba.org/images/HSBA/HSBA/Annual%20Statistics%20Results/2013%20
Bar%20Statistice%20and%20Summaries.pdf






PRESIDENTS of the Hawaii State Bar Association
TERM HSBA PRESIDENT Name
1 1899‒1900，1900‒1901/01 Paul Neumann
2 1901‒1902 Alfred Stedman Hartwell
3 1902‒1903，1903‒1904 William Owen Smith
4 1904‒1905，1905‒1906 Alexander George Morison Robertson
5 1906‒1907 William Lucas Stanley
6 1907‒1908，1909‒1910 William Ansel Kinney
7 1910‒1911，1911‒1912 David Little Withington
8 1912‒1913，1913‒1914 Frank Edward Thompson
9 1914‒1915 Charles Reed Hemenway
10 1915‒1916 H. Holmes
11 1916‒1917 Walter Frances Frear
12 1917‒1918 John W. Cathcart
13 1918‒1919 Edward Minor Watson
14 1919‒1920，1923‒1924 Sanford Ballard Dole
15 1924‒1925 Charles Frederic Clemons
16 1925‒1926 Alfred Lowrey Castle
17 1926‒1927，1927‒1928 Arthur G. Smith
18 1928‒1929，1929‒1930 Robbins Bottell Anderson
19 1930‒1931，1931‒1932 Arthur Withington
20 1932‒1933，1933‒1934/03 Joseph Boyd Poindexter
21 1934/03‒1935 Urban Earl Wild
22 1935‒1936，1936‒1937 Roy A. Vitousek
23 1937‒1938，1938‒1939 J. Garner Anthony
24 1939‒1940，1940‒1941 William H. Heen
25 1941‒1942，1942‒1943 Eugene H. Beebe
26 1943‒1944 George Douglas Crozier
27 1944‒1945，1945‒1946 Heaton L.Wrenn
28 1946‒1947，1947‒1948 Julius Russell Cades
29 1949 Harry R. Hewitt
30 1950 C. Nils Tavares
31 1951 Thomas W. Waddoups
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TERM HSBA PRESIDENT Name
32 1952 Dudley C. Lewis
33 1953 Samuel Pailthorpe King
34 1954 Masaji Marumoto
35 1955 William B. Stephenson
36 1956 J. Edwards Collins
37 1957 Ralph T. Yamaguchi
38 1958 Homer Baird Kidwell
39 1959 Bert T. Kobayashi
40 1960 Richard K. Sharpless
41 1961 William S. Richardson
42 1962 Thomas W. Flynn
43 1963 Walter G. Chuck
44 1964 Michiro Watanabe
45 1965 Norman K. Chung
46 1966 William L. Fleming
47 1967 C. Dudley Pratt
48 1968 C. Frank Damon
49 1969 George R. Ariyoshi
50 1970 Walter E. Bliss
51 1971 Leslie W.S. Lum
52 1972 Clinton R. Ashford
53 1973 Walter S. Fujiyama
54 1974 Harold W. Nickelsen
55 1975 Dick Yin Wong
56 1976 C. Frederick Schutte
57 1977 Asa M. Akinaka
58 1978 Daniel H. Case
59 1979 Arthur B. Reinwald
60 1980 Dwight M. Rush
61 1981 James F. Ventura
62 1982 James E. Duffy
63 1983 B. Martin Luna
64 1984 David L. Fairbanks
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ハワイ州の司法制度について
TERM HSBA PRESIDENT Name
65 1985 Vernon L. Char
66 1986 William H. Dodd
67 1987 Burnham H. Greeley
68 1988 William C. McCorriston
69 1989 Charles W. Key
70 1990/01‒06 Walter S. Kirimitsu
71 1990/07‒12 Paul D. Alston
72 1991 Paul D. Alston
73 1992 Larry L. Gilbert
74 1993 Sherry P. Broder
75 1994 John T. Komeiji
76 1995 Sidney K. Ayabe
77 1996 Ellen Godbey Carson
78 1997 Alan Van Etten
79 1998 James A. Kawachika
80 1999 Randall Roth
81 2000 Joel E August
82 2001 David M. Louie
83 2002 Michael W. Gibson
84 2003 Douglas A. Crosier
85 2004 Dale W. Lee
86 2005 Richard Turbin
87 2006 Wayne D. Parsons
88 2007 Jeffrey S. Portnoy
89 2008 Jeffrey H.K. Sia
90 2009 Rai SaintChu
91 2010 Hugh Jones
92 2011 Louise K.Y. Ing
93 2012 Carol Muranaka
94 2013 Craig Parker Wagnild
95 2014 Calvin E. Young
Source: http://www.hsba.org/resources/1/About%20HSBA/Past%20Presidents.pdf
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表11　ハワイ州歴代検察長官　County Attorney for Hawaii
# Kingdom of Hawaii
1 John Ricord 1844‒1847
2 Charles Coffin Harris 1862‒1865
3 Stephen Henry Phillips 1866‒1873
4 Albert Francis Judd 1873‒1874
5 Alfred S. Hartwell 1874
6 Richard H. Stanley 1874‒1875
7 John S. Walker 1875
8 William Richards Castle 1876
9 Alfred S. Hartwell 1876‒1878
10 Edward Preston 1878‒1880
11 W. Claude Jones 1880
12 John S. Walker 1880
13 William N. Armstrong 1880‒1882
14 Henry A.P. Carter 1881
15 Edward Preston 1882‒1883
16 Walter M. Gibson 1883
17 Paul Neumann  1883‒1886
18 John T. Dare 1886
19 John Lot Kaulukou 1886
20 Antono Rosa 1886‒1887
21 Clarence W. Ashford 1887‒1890
22 Arthur P. Peterson 1890‒1891
23 William A. Whiting 1891‒1892
24 Hermann A. Widemann 1892
25 Paul Neumann 1892
26 Charles F. Creighton 1892
27 Cecil Brown 1892‒1893
28 Arthur P. Peterson 1893
Republic of Hawaii
29 William Owen Smith 1893‒1899
Territory of Hawaii
30 Henry Ernest Cooper 1899‒1900
31 Edmund Pearson Dole 1900‒1903
32 Lorrin Andrews 1903‒1905
33 Emil C. Peters 1905‒1907
34 Charles R. Hemenway 1907‒1910
35 Alexander Lindsay Jr. 1910‒1912
36 Wade Warren Thayer 1913‒1914
37 Ingram M. Stainback 1914‒1918
38 Arthur G. Smith 1918
39 Harry Irwin 1918‒1922
40 John A. Matthewman 1922‒1925
41 William B. Lymer 1925‒1928
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ハワイ州の司法制度について
# Kingdom of Hawaii
42 Harry P. Hewitt 1928‒1934
43 William B. Pittman 1934‒1936
44 S.B. Kemp 1937‒1938
45 Joseph V. Hodgson 1938‒1942
46 Ernest K. Kai 1942
47 J. Garner Anthony 1942‒1943
48 Cyrus Nils Tavares 1944‒1947
49 Walter D. Ackerman Jr. 1947‒1952
50 Michiro Watanabe 1952‒1953
51 Edward N. Sylva 1953‒1956
52 Richard K. Sharpless 1956‒1957
53 Herbert Young Cho Choy 1957‒1958
54 Jack H. Mizuha 1958‒1959
State of Hawaii
55 Shiro Kashiwa 1959‒1962
56 Bert Kobayashi 1962‒1969
57 Bertram Kanbara 1969‒1971
58 Hiromu Suzawa 1971
59 George T.H. Pai 1971‒1974
60 Ronald Amemiya 1974‒1978
61 Wayne Minami 1978‒1981
62 Tany S. Hong 1981‒1984
63 Michael A. Lilly 1984‒1985
64 Corinne K.A. Watanabe 1986‒1987
65 Warren Price III 1987‒1992
66 Robert A. Marks 1992‒1995
67 Margery Bronster 1995‒1998
68 Earl I. Anzai 1999‒2002
69 Mark J. Bennett 2003‒2010
70 David M. Louie 2010‒present
Source:  http://en.wikipedia.org/wiki/Attorney-General-of-Hawaii および
Judicial History Center の Toni Han Palermo 女史提供のデータ
写真10　Kaneohe の裁判所前の銅像
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